énekes vígjáték 3 felvonásban - írta Farkas Imre by unknown
VÁEOSI
I G A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 95. Telefon szám 545. A) bérlet 15. sz.
Debreczen, 1913 november 19-én, szerdán:
É n ek es  v íg já ték  3 felvonásban. I r ta  : F arkas  Im re.
S z e m é l y e k : :
3. d a lá rd is ta  - - - - - - -  M adas Is tv án
D án  G y u l a -  - - - - - - -  B érczy E rnő
A z inas K assay  K áro ly
Egy ur — —
E gy  asszony — 
Szobaleány — -
Második u r  -  
M ásodik asszony
Sebessy László 
S zen tivány i G itta  
P ay er M arg it 
D alnoki K áro ly  
J á v o r  Gizi
B odor P é te r, iró  - - - - - -  F eh ér G yula
M agda, a  felesége — — — — — — K áro ly i Ibo lyka
C sóti P á l, képviselő — — — — — L a jth a y  K áro ly
H av ran ek n é  — — — — — — — H . Serfőzy E te l
K lá ri -  - -  - -  - -  - -  B án y a i Irén
A z á lla m titk á r  — — — — — — — Aj ta i Ödön
T ó th  V endel, d a lá rd is ta  — — — — — R ónai Im re
i \  . _  _  _  — — Szalai G yula
2 '  ^ d a lá rd is ta  _  _  _  _  — K orm os Ferencz
T ö rtén ik  m anapság . A z I. felvonás B odor lakásán , a  I I . és I I I .  H av ran ek n én á l, B odor legénykori lakásán .
-r-r 7 '  7  .  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. E lső em eleti család i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eletiH e l y  a r a k  .  k ispáho ly  11 K 20 fülér. I I .  em eleti páholy  7 K  70 fillér. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 f T ám  asszék 
V I I I - X I I  sor 2 K  60 f T ám lásszék  X l I I - X V I I .s o r  2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  I I .  so r 1 K  26 fül. A lló-hely 
* 9  f iu í r  T an u ló  és k a to n a -ieev  62 fillér K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i sorban  42 fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Orszfi- 
g o í  S z in é sz^ g y esm e t nyugdíj id é z e té t  iiieük  wmmm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
, ,  .Pénteken: O) 15. sz. Hónapos szoba (énekes vígjáték). Szombaton: A) 16. sz-
H e t i  m U S O r  • N e v e tő  f é r j  (operette).újdonság!
ZElőadás kezdete 712 órakor.
NAPPALI PÉ N Z T A R : d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTI PÉ N ZTÁ R : 6 ésJTd órakor.
Előkészületen: Nevető férj (operette).
Katonadolog Ú jd o n s á g - !
Folyó szám 96. Holnap, 1913 november 20-án, csütörtökön : B) bérlet 15. sz.
M adarász
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
O perette.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
